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annual mean  of  74  μmol/L.  The maximum  concentration  of  nitrate  is  126   
μmol/L  with  the  annual  mean  of  43  μmol/L.  The  concentration  of  both 
silicate  and nitrate of  the Pearl River  estuary  are  significantly higher  than 
that of continental shelf and the open ocean seawater but lower than that of 
the  seawaters  below  the  euphotic  zone.  Nitrate  and  silicate  exhibit 
approximately conservative behavior and the concentration of nitrate in the 
Pearl River  estuary did not  show  obvious diel  variations. The Pearl River 
estuary  is  characterized  by  low  dissolved  oxygen  (DO)  and  chlorophyll.   
Nitrate is the dominant nitrogen species that accounts for about 75% of the 
total dissolved  inorganic nitrogen. Phosphate  is  clearly  a  limiting nutrient 
for  phytoplankton  growth  within  the  Pearl  River  estuary.  Through 
evaluation  of  eutrophication  index,  we  observed  that  the  estuarine  area 
















the South China Sea.           
During  the  two cruises  in  July 2000 and November 2002, we observed 
that one striking property of the surface water of northern South China Sea 
was  nutrient  depletion.  The  concentrations  were  sometimes  under  the 
detection limits. The concentration of phosphate, silicate, nitrate, nitrite and 
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